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前半第I期 (1印92泌6年-1印93却O年)の三つの r01uans，'“6包Sおou山1路sle Sole悩il日1d心εS臼atanが刊ヘ，J4“'L'Imp戸os託tu山re♂"ヘ， 
“"Lμa Joi化Eヘそして Bernanosの凡てが凝縮された日記形式の roman，“]ournald'un Cure 
de Campagne" (1936年)に，最後作となった唯一の出品tre，"Dialogues des Carmelites" 
(1948年執筆)2)を加えて，ここに描き出された司祭聖人達の内面に焦点を当ててみるも
のである.即ち偉大な俗人司祭 (pretrelai)とも称すべき GeorgesBernanosの内面世界
の一面を pretresbernanosiens， Saints bernanosiensの内面を通してのぞいてみることを主









先づ善の偉大な魂即ち pretresbernanosiens， Saints bernanosiensの内面上層部には，た
だただ苦しみがあるばかりである.先づ外的試練がある.対人関係において，殊に彼ら村
の司祭は教区民から受ける無関心，瑚笑，侮蔑，誤解，凡庸者らからの無理解，教会内部






















てゆくこと，十字架への engagementK他ならず，これらのどの苦しみの裏にも， Christ 
への愛が秘めこまれている Christは苦難の生涯と十字架の死によって，天に対し，人に
対し，全き愛を表わしたように ChristIこ倣う聖者らも，彼らの苦しみと死でもって，純
粋に愛を行なってゆくのである.彼らは lesames epanouies dans l'Amour8) なのである.
此処lこ苦しみと愛は一つのものとなったので、あるの.さて愛は喜びである.愛と喜びは一
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susも然り.しかし，この神の子の天がけた希望の道とは，他ならず Calvaireの道，苦
難と死の道であった13) その果ては，十字架上に刑死する苦しみの道であった.しかし幼
児らは， les Saints bernanosiensは，“最後までゆく"人種である.その生命を投げうとう
とも，彼らも神の子として，等しく苦しみと恥辱の敗北の内に息絶える.それは一見，利l
の死，聖者の敗北，悪魔の勝利かと思われる. しかしこの時一大 Paradoxe が起る.キ
リスト教的超自然的 Pa日doxeである.これが Ber悶 nos唯一の“理論"である.死の彼
方lと生命が魁える.聖金旺日 14)の暗き悲しみの“夜の終り"に，朝明けが，新しい光の王
国，幼児らの国，利iの国が到来する.そこで彼らは，彼らの喜びそのものであった主
Christを見出すであろう.この故l乙 Bernanos世界は題して， A la recherche de la Joie 
perduel5)の苦しみから喜び、への道を描いたもの LaJoie retrouveeで締めくくられる一
大 vlslonの世界であると言えよう.
以上に見た善D偉大な魂2グノレー フ。心者とは BerlanJS流l乙分けて Saints，pretres， he-
ros， innocents， adolescents decus， enfants humiliむらである.彼らは人より余計に苦しみを
こうむる人種であり，単純な心で幼児のように希望し，ただ純粋に愛にのみ動かされ，真
の喜びをもっ者達である.この故に彼らは Grand Reve を抱いて生きる.これは虚しく
消え呆てる fantδmeではない.いつの日にか Christ!乙行き着く，真実の真夢なのであ
る16) では grandvlslOnnaire， grand reveurであった GeorgesBernanosは， このグノレー
プの魂であったろうか?言うまでもない.上、乙写し出して来た内面位界はそのまま，彼ら
の createurGeorges Bernanos の内面そのものが投影されているのである.かの聖金旺目
的雰囲気での，あまりに多き練獄的苦しみも， Christへの織烈な愛も，苦しみを喜びとし
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レニテのうちに終意を告げる.
この勇壮なる vlslOnnalre，凄じい imaginationの持主，聖なる P旦SSlonの使い手， clair-
voyantの20世紀 BalzacsacerdotaI26) こと Georges Bernanos は， この大 Comedie hu-
malneであり，同時に Comediedi vineの超自然的世界を， Bernanos自らが名づける rea-






は， 1書くべき改心や救霊の成果をあげる Donissan神父の異常な苦しみと死は， Mouch-
























































しない. des imbeciles， mediocres， pauvres， petits gens， coupables ら. この世界とその地
は，彼らの声なき叫びとうめきに満ちているのである.夢なく希望もない彼らの，愚かで
はあれ答め罰しえないその生涯の後，彼らの運命は救いか亡ひ、か，或いは歴史の中に消え
てゆくチリのようなものであるか.Monsieur Ouine の救いは OU1か nonか n匂ntか
と31)，こうした永遠の大疑問符を浅したままに作者は口をつぐむ.そして無言のうちに我
々に問l)かけてくる.これが“Sousle Soleil de Satan" の Bernanos が最後にとった態















nanos世界とその全宇宙は，神l乙救われてゆく“すべてが思寵円 (tout est grace) の世界
であると結論出来るであろう.
〔註〕
1) Son αuvre romanesque est la projection， dans le domaine de l'imagination， de son 
tourment interieur. Sa peur， son angoisse， son esperance se sont incarnees en des e-
tres de chair dont il a peuple un univers de Reve. (“le Theme de la Mort dans les 
Romans de Bernanos" p. 15 par G. Gaucher Lettres modernes) Bernanos における
le Romancier et ses personnagesの関係については，勿論厳密に同一視することは，
危険である.ただ明らかに見てとれる数例を挙げれば二人の Mouchette の苦悩は
Bernonasのそれであり， (Bernanos， c'est Mouchette qui a la vocation Sacerdotale-
Henri Gheon-)， Blanche de La Forceの不安と死への恐れは，彼自身の一部であ
り， Olivier少年の ang01ssesは彼の青年時代のものである.老司祭 Chevanceの
esprit d'enfance，聖女 Chantalの不屈の希望， sceur Constanceの清く澄みきった面
等，作者の内面のものが projectされている.
2) これは Gertrudvon Le F ortの“DieLetzte am Schafott"を原本に Bernanosが
映画シナリオlζ改作したものであるが，“Signi五cationspirituelle de l'ceuvre" appar-
tenait a Bernanos との JulienGreenの断定に従い，この作品にも作者 Bernanos
の内面が投影されているものとして，此処で取り上げた次第である.実際にそうな
のである.













「教会内の人間的なるものこそ，神的なのだ、」と.(“La Liberte pour quoi faire?" 





って.(cf. Dostoievski)次に Bernanosが書いた司祭聖人は unetre interieur， un 
homme de Dieu， qui re-presente le Christ であり Balzacや Mauriacの司祭らが







5) La peur de la mort obs企de chacune des creatures de Bernanos. (“Ie Theme de Ia 
Mort dans les Romans de Berr四lOS"，Lettres modernes p. 92).それはいささか偏執
的にさえ思われる程である.
6) le prison出erde la Sainte Agonieと cured'Ambricourtは自分を呼ぶ.(“Journal 
d'un Cure de Campagne" Plon p. 248). les saints bern在noslensも Bernanos自身も
Christの Agonieにとらえられた魂である.
7) les pretres bernanosiens， les saints bernanosiensとは， Christの representantsとし
て登場さされている.即ち d'autresChrist なのである Bernanosは宿願の“Vie
de jbus"をあらわさずして惜しくも残したが，彼の諸作品から白づと， Bernanos 
の Christが浮び上がってくるのではないだろうか.
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8) V.“Le Sens de l'Amour dans les romans de Bernanos" par M. Esteve.Lettres mo-
dernes p. 14. Esteveは Bernanosの全 personnagesを愛の観点から三つのグループ
に分けている.一.les ames epanouies dans l'Amour，二 lesames en guete de l'A-
mour，三 lesames privees d'Amourである.普通のと、の作家もこの第二のグルー
プを描く Mauriacも然り.さて此処で言われている愛とは Christの愛，苦しみ
死す愛であって，享楽し，生きる Stendhalの愛とは異質である.
9) Cet amour (amour surnaturel) impligue donc l'angoisse， la sou百rance et l'agonie・
(“Le Sens de l'Amour dans les romans de Bernanos" par M. Esteve. Lettres 
modernes p. 106.) 
10) 苦しみの中の喜び fLHの'11の光こそ，生粋の Bernanosである.Belnanos において
はまだ真に喜びはない Claudel にはより l~lJ ~ )宗教性の1[=1~こ，喜び‘の泉がたたえら
れている.
11) V.“Georges Bernanos ou l'invincible esperance" par G. Gaucher. La Recherche de 
l'Absolu (2) Plon. Bernanos の全作品は i...~r:も拘らず」というキリスト教的な
気分から i不動の信仰」と i喰いつくす希望」をもって書かれた.彼はその希望を




Le peche contre l'esperance-le plus morte1 de tous， etpeut-etre le mieux accueilli， 
le plus caresse. “Journal d'un Cure de Campagne". Pleiade p. 1116). l'esperance si 
di伍cile.. . etsi facile，それはある terreurなものであり，唯一の aventureであると
している.
12) Jesus，“Laissez venir主moiles petits enfants: ne les empechez pas， car c'est a leur 
pareils gu' appartient le Royaume de Dieu. En verite je vous le dis， guicongue 
n'accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant， n'y entrera pas" (“Bible" L'E-






(Vendredi Saint)と苦間 (Agonie)にとどまっている. しかしその悲しみの墓場に
一条の光は射し入っている.朝の訪れが予想されてはいるのである.
15) 人祖の堕落の後，罪が入りこみ，悲しみと苦しみが喜びにとって代わった.人は
l'antigue Paradis sur la terre， laJoie perdue， le Royaume perdu de la Joie (“M. 
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Ouine" Plon p. 208)に追放され，失楽園をさまよっているのである.そこで田舎
司祭は言う， la mlSSlOn de l'Eglise est justement de retrouver la source des JOles 
perdues. (“Journal d'un Cure de Campagne" Plon p. 332). 
16) V.“Les Romans de Georges Bernanos ou le defi du reve" par Henri Deblue Ne-
uchatel p. 264. 
17) V.註 19). 
18) que vous ayez， ou non， vu face a face celui que (=Stan) nous rencontrons chaque 
jour-non point helasi au detour d'un Chemin， mais en nous-memes一 (v."Sous" 
Pleiade p. 223.) 
悪魔たる者は凡庸な petits c仁志urs，petits bouchesは問題にしない. Bernanosは殊
に聖者と言われる人の心理の奥にこれを見た. Mais il (=Satan) est cependant... 1 
est dans l'oraison du Solitaire， dans son jeune et sa penitence， au creux de la plus 
profonde extase， etdans le silence du caur... 11e epoisonne l'eau lusttale， ilbrule 
dans la cire consacree， respire dans l'haleine des vierges， dechire avec la haine et la 
discipline， corrompt toute voie. On l'a vu mentir sur 1とvresentrouvertes pour dis-
penser la parole de verite， poursuivre le juste， au milieu du tonnerre et des eclairs du 
ravissement beatifique， jusque dans les bras meme de Dieu... Pourquoi disputerait-il 
tant d'hommes a la terre sur laquelle ils rampent comme des betes， en attendant 
qu'elle les recouvre demain? Ce troupeau obscur va tout seul a sa destinee... Sa hai-







Je (=Donissan) te (=Satan) vois ecrase par ta douleur， jusqu' a la limite de l'ane-
antissement-qui ne te sera point accorde，δcreature suppliciee! (“Sous" Pleiade p. 
179) 
Le monstre (=Satan) vous (bien-pensants) regarde en riant， mais il n'a pas mis 
sur vous sa serre. Sa haine... (“Sous" Plon p.109) v.“Journal" Pleiade p. 1143. 
断わっておかなければならないことは， Bernanos は悪魔に態かれた如くこれをよ
く書いたが(文神即ち， ChristとChristを re-presenterする司祭を，その一方でよ
く書いたのであるが.)それは近代悪魔主義者達 Poe，Baudelaire， Huysmans， Wild 
らの唯美主義的，反倫理的，反動的 diabolistesの悪魔趣味的作家とは本質的に異な
るものである.Bernanos にあっては文学的遊戯とかはみじんもなく吹き払われ，
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真剣そのものの取り組み方をしている.
20) Soleil de Satanとか，愛なくしての冷い好奇心，知識欲 (libidosciendi)，知識の悪
魔とか Bernanos中にしばしば見受けるが，これらはみな同じもの，所謂 Faust
的罪根を言っているものである.Donat O'Donnellはその“DerFaust des Berna-
nos"で， Bernanosを西欧の F乳ust的文学作品の系譜に組み入れた.彼の作品中l乙






んJ とのかつて人祖を誘惑した，同じ悪魔の誘惑にかかったのである. dans son 
cceur candide et tetu， l'autte concupiscence s'eveille， cedelire de la connaissance qui 
perdit la mere (=Eva) des hommes， droite et pensive， au seuil du Bien et du Mal. 
Connaitre pour detruire，εt renouve1er dans la destruction sa connaissance et son de-
sir-o soleil de Satan !-desir du neant recherche pour lui-meme， abominable effusion 










考えても，虚偽が悪の世界の動かぬ大柱となっている..J (“The Metaphysics of Evil 












amour de soi， lahaine， legout du neant， lahor山等を取りあげている.
22) Mieux， mille foIs mieux vaudrait pour vous la revolte et le blaspheme， •• .Ah! mon-
sieur le chanoine， dans le blaspheme， ily a quelque amour de Dieu，. mais l'enfer 
que vous habitez est le plus froid. (“L'Imposture" Pleiade p. 356)と Chevanceは
聖なる憤激を Cenabre に対してあげている.愛児を死l乙奪われ，固く神への憎し
みに閉ざした伯爵夫人に向かつて，田舎司祭は言う， L'enfer， madameフ c'estde ne 
plus aimer. . . Madame， n'importe quel blaspheme vaudrait mieux qu'un tel propos. 





Le monde du Mal echappel tellement， en somme， a la prise de notre esprit! D'ail-
leurs， je ne reussis pas toujours主l'imaginercomme un monde， un univers. Il est， il
ne sera toujours qu'une ebauche， l'ebauche d'une neation hideuse， avortee，主 l'extre-
me limite de l'etre. ]e pense a ces poches s.asques et translucides de la mer. Qu'im-
porte au monstre un criminel de plus ou de moins! Il devore sur-le-champ son 
crime， l'incorpore主sonepouvantable substance， ledigere sans sortir un moment de 
son effrayante， de son eternelle immobilite. Mais l'historien， lemoraliste， lephiloso-
phe meme， ne veulent voir que le criminel， ils refont le mal a l'image et主lares-
semblance de l'homme. Ils ne se forment aucune idee du mal lui陶meme，cette enorme 
aspiration du vide， du neant. (づournal"Pleiade p. 1143) 





25) un immense nocturne anime par un Beethoven ~théologiques;:} v.“Bernanos" par 
Louis Chaigne Editions Universitaires， p.25. 
26) 彼は幼少より BalzacIC:読み耽った.]e veux devenir Balzac!と書付けた彼は， Bal-
zacのような小説家になることを目当とした.その Personnagesは Balzacの Pas-
sionnes， possedes I乙類似する点があり，“unincendie impossible a contrδler"の如
き Passion sainte， Mauriac では及びもつかぬ驚嘆すべき vlslon catholique reelle 
湧き上り渦巻く凄じい imagination，高き inspirationを備えた Romanciercatholique 
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balzacien なのである. しかも真の力と lucide な真理を有する Balzac sacerdotal 
である.
27) もしこの教義が嘘のものであるなら，一切は瓦解する.Sinon， l'αuvre perd son 
sens et la terrible expiation du cure de Lumbres n'est plus qu'une atroce et demen-







する力をもっと主張している expiation universelle の考えがそれである.la mort 
des Seize Carmelites fut pour l'auteur non seulement un martyre mais aussi une 
action qui rehaussait tout la France pour laquel1e les re1igieuses avaient offert leurs 
Vles.断頭台に散った saurBlancheは， かつてのフランス救国の聖女 Jeanned-
'Arcと相通じるのであり，この原理は，救世主 Jesus-Christ と人類の問にその典
型を見るのである.





くるほどの王国なのだ..i“Les Grandes Cimetieres sous la lune" Plon) 
La solidalite dans le mal， voila ce qui epouvante! Car les crimes， siatroces qu'ils 
puissent etre， ne renseignent guere mieux sur la nature du mal que les plus hautes 








(“Journal")勿論， grands Saintsと grandspecheurs の聞にもある liensmysterieux 
がある.Je crois que si Dieu nous donnait une idee claire de la solidalite qui nous 
lie les uns aux autres， dans le bien et dans le mal， nous ne pourrions plus vivre. 
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31) Dans son nom， on peut reconnaitre l'homme qui a dit Oui au N匂nt.(“Bernanos" 
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